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Ключевые слова: лизинговая деятельность; международный лизинг; лизингодатель; 
лизингополучатель 
Keywords: leasing; international leasing; the lessor; lessee 
Аннотация: В данной статье рассматривается лизинговая деятельность в 
Республике Беларусь, анализируется развитие лизинговой деятельности на 
современном этапе. 
Abstract: This article addresses leasing activities in the Republic of Belarus, the analysis 
of the development of leasing activity at the present stage. 
УДК 336.77 
Большинство организаций и предприятий в Республике Беларусь нуждаются в 
современном высокопроизводительном оборудовании. Из-за отсутствия оборотных 
средств эта проблема решается медленно и неэффективно, предприятиям редко 
удается найти собственные финансовые ресурсы, чтобы обновить свою 
производственную деятельность. Тем самым складывается ситуация, при которой 
предприятия испытывают потребность в обновлении оборудования, реконструкции и 
моделировании своего производства. 
Эффективным средством в данной ситуации является лизинг, под которым 
понимается комплекс имущественных отношений, складывающихся в связи передачи 
имущества в пользование на условиях платности, срочности и возвратности на 
основе их приобретения. В качестве объекта лизинга способно выступать любое 
движимое и недвижимое имущество, а также программные средства и рабочие 
инструменты, обеспечивающие функционирование переданных в лизинг основных 
фондов. К прямым участникам сделки (субъектам лизинга) относятся: 
лизингополучатель и лизингодатель. 
В Республике Беларусь существует необходимость более активного участия 
лизинга в связи с тем, что в настоящее время многие предприятия страны не могут 
осуществлять крупные финансовые вложения в техническое обновление, а также в 
простое воспроизводство. Использование лизинга поможет решить данные 
проблемы, как на отдельных предприятиях, так и в экономике страны в целом. 
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Лизинговая деятельность стремительно развивалась как на внешнем рынке, так и на 
международном, создавались независимые лизинговые компании. 
Существуют барьеры совершенствованию лизинговой деятельности в 
Республике Беларусь, такие как: 
1. Недостаточная развитость банковской сферы, т.е. обеспечение 
средствами лизинговых проектов способны не все банки Республики Беларусь; 
2. Ставка рефинансирования, что оказывает влияние на 
использование банками кредитных ресурсов для получения объектов лизинга; 
3. Слабое развитие информационной инфраструктуры лизинговой 
деятельности, т.е. более узкая структура лизинговых компаний. А также услуг 
лизинга; 
4. Недостаток опытных, грамотных и правильно мотивированных 
специалистов. 
Невзирая на какие-либо препятствия совершенствования лизинговой 
деятельности в Республике Беларусь, величина новой деятельности лизинговых 
компаний постоянно растет [1]. 
В настоящее время на рынке лизинга в Республике Беларусь насчитывается 
около 150 лизинговых компаний. Из них 40 компаний активно работают на 
профессиональной основе.  
Таблица 1 – Величина новой деятельности (стоимость договоров лизинга, 
 заключенных в течение года) 
Передано в лизинг за год   
млрд. руб. % к ВВП 
Доля в инвестициях в 
основной капитал – 
всего, % 
2010 4061,2 2,5 7,5 
2011 6877,5 2,5 7,6 
2012 10600,0 2,0 7,0 
2013 10653,00о,ыестициях в 
основной 
капиталоснове.г.и. 






Примечание - Источник: собственная разработка 
Согласно данным табл. 1, величина новой деятельности или стоимость 
договоров лизинга за год, в 2013 году составил 10 652 864 млн. руб. В сравнении с 
2012 годом прирост составил 0,5%. Проанализировав величину новой деятельности 
за последние годы можно заметить, что доля лизинга в общем объеме инвестиций в 
основной капитал снизилась на 1,7%. В сравнении с размером средств, 
направленных в 2013 г. на получение оборудования доля лизинга составила 14,3 %, 
что на 1,0 %  ниже аналогичного показателя 2012 г. В валовом внутреннем продукте 
доля лизинга снизилась по отношению к 2012 г. на 0,3 %  и составила 1,7 %. Средняя 
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цена договора лизинга снизилась на 22 % по сравнению с 2012 г. и составила 1,4 
млрд руб. в 2013 г [3]. 
В 2013 году наблюдается значительный рост лизинговой деятельности. 
Динамика развития  лизинговой деятельности показанана на рисунке 3. 
  
Рисунок 1 - Объём нового бизнеса лизинговых компаний Беларуси 
Примечание - Источник: собственная разработка 
Высокими темпами растёт объём международного лизинга, то есть поставка на 
экспорт белорусской продукции по международным договорам. За последние три 
года они увеличились в 2,5 раза, а по сравнению с 2009 годом на 46,5%. Из всех 
лизинговых компаний на рынке международного лизинга ярко выражается ОАО 
«Промагролизинг». Наибольший объем сделок идет с Россией и Украиной. 
Основными предметами лизинга является продукция заводов ОАО «МАЗ», ОАО 
«Минский тракторный завод», ПО «Гомсельмаш». Так же был показан результат 
деятельности лизинговый компаний за 2013 год Беларуси в сравнении с странами-
соседями.  
Таблица 2 – Деятельность лизинговых компаний за 2013 год Беларуси в 
сравнении с другими странами 
№ Страна Объем нового бизнеса в национальной валюте 
Объем нового бизнеса в 
долларах США (млн. 
долларов) 
Отношение объема 
нового бизнеса к ВВП 
(%) 
1. Беларусь 10653.0 млрд. руб 1175 1,70 
2. Казахстан 93 276 млн. тенге 614 0,27 
3. Россия 1 300 млрд. руб. 40 842 1,95 
4. Украина 31,54 млрд. гривен. 3 800 2,10 
Примечание – Источник: собственная разработка 
Подведя итоги лизинговой деятельности в 2013 году, отметим большой прирост 
объема лизинговых операций по отношению к 2012 году. В соотношении к 
предыдущему периоду прирост составил 110%, что свелось в общую сумму в 1,1 
миллиарда долларов США [2].  
Тем самым можно сделать вывод, что условия в Республике Беларусь позволяют 
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вести активную лизинговую деятельность и постоянно ее развивать и 
совершенствовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются модальные глаголы как один из способов 
выражения модальности в английском языке и особенности их перевода с 
английского языка на русский в текстах экономической тематики. Кроме того 
осуществляется краткое сравнение результатов с примерами перевода выбранных 
для анализа модальных глаголов в художественной литературе. 
Abstract: The article is focused on modal verbs as the way of expressing modality and the 
peculiarities of translation of modal verbs from English into Russian in economics texts. 
The results are compared with translation of the modal verbs in fiction. 
УДК 811.111-26 
Неотъемлемой частью эволюции человеческого общества является развитие 
межъязыковых коммуникаций. В современном мире подобное взаимодействие 
затрагивает все сферы общественной жизни, при этом наиболее распространенным 
языком международного общения является английский. 
